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Penelitian ini mengkaji tentang makna filosofis dalam Rectoverso. 
Makna filosofis adalah makna yang bisa dijadikan pegangan hidup 
oleh pembaca. Makna filosofis tersebut ingin ditemukan melalui 
respon dari beberapa dosen. dosen dipilih sebagai rsponden karena 
diasumsikan dosen memiliki pengalaman estetis yang lebih banyak 
terkait dengan makna yang berada di dalam Rectoverso. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) 
bagaimana wujud resepsi dari para responden atas pembacaan 
Rectoverso? (2) Bagaimana makna filosofis yang diperoleh 
responden? (3) Bagaimana latar belakang pemaknaan tersebut? (4) 
Bagaimana sambutan psikologis yang muncul dari responden? 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik 
pengumpulan data meliputi teknik wawancara mendalam, 
wawancara tertulis dan teknik pustaka. Teknik analisis yang 
digunakan adalah model analisis interaktif. 
Penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal: Responden pertama 
melihat Rectoverso dari sisi seorang perempuan. Responden 
melihat bahwa Rectoverso memiliki makna filosofis tentang 
sebuah gambaran untuk menjadi perempuan yang sebenarnya. 
Responden kedua melihat Rectoverso sebagai bentuk pengajaran 
tentang ilmu ikhlas. Makna filosofis yang responden temukan atas 
dasar pengamatan responden dari cara tokoh-tokoh bersikap. 
Responden ketiga melihat Rectoverso dalam ranah agama. Makna 
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filosofis yang didapat bahwa agama telah mengatur segala hal. 
Agama ada untuk ditaati bukan untuk disiasati atau dinegosiasi. 
Responden keempat melihat Rectoverso sebagai bentuk 
penggambaran kehidupan. Rectoverso hadir dengan makna 
filosofis yang mengajarkan bahwa hidup adalah sesuatu yang 
absurd. Rectoverso hadir untuk mengajak pembaca melihat sisi lain 
kehidupan yang jarang dilihat. 
Gudang pengalaman menjadi faktor utama dalam pencapaian hasil. 
Keempat responden ini memiliki gudang pengalaman yang 
berbeda-beda. Gudang pengalaman yang paling sesuai dan banyak 
(secara berurutan) adalah responden pertama, kedua, ketiga, 
responden keempat. 
 
